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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cunó V. E.
a este Ministerio con su escrito de 28 de octubre p;ró.
ximo p~sado, promovida por el alférez de Intendencia
~. R.) D.Paulino Anguial10 ViI1én, en SÚP,lica de
.que le sean p,ermutadas dos cruces de plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo, que obtuvo según rea·
1es órdenes de 16 de noviembre d~ 1915 r 18 de oo·
viembre de 1916, p,or otras de primera clase de la
misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a 110 solicitado, por estar comprendido
.el recurrente en el articulo 30 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V..E. p~ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos áftos.
.Madrid 20 de noviembre de 1919.
TOVAR
:Señor Ca~it.ín general de la octava regi6n.
-
Exalto. ¡r.: Vista la instancia que cursó V. E.
..a este Ministúio con su escrito de 16 d6 octubre pró-
ximo pasado, promovida por el alférez de Infanterfa .
(E. R.) D. Ignacio Motilla Más, en súplica de que 1
le sean permutadas cuatro cruces de plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo, que obtuvo según rea-
les órdenes de 23 de marzo, 30 de abril y 26 de seP.-
1:iembre de 1912 Y 21 de agosto de 1916, por otras
.de Rrimera clase de la misma Orden y distintivo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a 10 solicitaklo,
"p'(w estar comprendido él recurrente en el articulo 30
del reglamento de la Orden, aprobado por real orden 1
·de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núaL. 660).
De la de S. M. Jo digo a V. E. piara su conocimiento
-y drmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs. :
Mlrlrid 20 de noviembre de 1919. '1
TOVAR
:Señor CaPJÍ~n general de la quinta regióD.
I
© Ministerio de Defensa
E1Calto.gr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio con su escrito de 2 S de octubre PJ'ó-
ximo p.asado, promovida por el alférez de Infaonteria
(E. R.) D. Gonzalo Martín Coca, en súplica de que le
sean permutadas dos cruces de plata del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo, que obtuvo según reales
órdenes de 5 de febrero de 1910 y 18 de noviembre
de 1916, por otras de primera clase de la misma Orden
y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder ól lo solicitado, P;Or estar comprendido el
recurrente en el articulo. 30 del reglamento de la
Orden, aplobado por real orden de 30 de 'diciem-
bre de 1889 CC. L. núm. 660).
De la (le S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 20 de noviembre de 1919.
TOVAR
Seoor Cap)~n general de la sexta regi6n.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E'.
a este Ministerio con su escrito de 22 de octubre p.ró.
ximo pasado, promovida por el alférez de Artillerill
(E. R.) D. Rogelio Rodriguez Fidalgo, en súplica de
que le sean permutadas cuatro cruces de plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo, que obtuvo según rea-
les órdenes de 17 de febrero y 11 de junio de 1910
Y 25 de enero y 30 de abril de 1912, por otras de pri-
mera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado, p«
estar comp,rendido el recurrente en el artículo .30
del reglamento de la Orden, aprobado por real orden
de 30 de d1ciembre de 1889 (C. Lo núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para SQ conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de 1919.
TOVAll ,
Señor Comandante general de Melilla.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. El.
a este Ministerio con su escrito de 25 de octubre pró-
ximo pasado, promovida por el alférez de Artillerla
(E. R.) D. Adelaido Sánchez Maldonado, en súplica
de que le sean permutadas dos' cruces de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo segúll
reales órdenes de 22 de abril y 2S de junio de 1910.
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ppr otras dé printera clase de. la misma onten. y djs-
tintivo, el Rey (q. D. g.) ha teniOO a bien aCllelder a
lo solicitado, pfX~ comprendido el recurrmte en
el articulo 30 del reglamenio de la Q,rdeo,aPfO-
bado ~r real orden de 30 de diciembre de .889
(C. L. nÚM 660). . • !
De la de S. M. lo digo a V•.E. ~a su conocimiento
y demás efectol8, Dios guarde a V. E. muchos afIos.
Madrid 20 de noviembre de 1919.
TOVAlt
SefiOr Capjtán general de la pctava región.
I
Excmo. Sr. 1· Vista la instancia que cursó V. .E.
a este Ministerio con su escrito de 28 de octubre pr6-
ximo p.as¡Wo, pr'OI'1Ovida por el alférez de Artillería
(E. R.) D. ,Pairo Asensio Estepa, en súplica de que
le sea permutada una cruz de plata del MéritQ Militar
con distintivo rojo, que obtuvo según real orden de 2 S
~e abril (\e 19 14, P;OI' otra de primera clase de la
misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien acceder a lo solicitado, ppr estar com-
p;~ndido el recurrente en el articulo '30 del regla-
mento de la o.rden, aprobado por real orden de 30
de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 20 d~ noviembre de •919.
TOYAIt
Seoor Cap,itán ieneral de la sexta región.
-
Excmo. Sr':1 Vista la instancia que cura6 V. E.
a este Ministerio con su escrito de 28 de octubre W6.
ximo p.asado, promovida por el oficial segundo del
Cuerp,o Auxiliar de Qficinas Militares, D. Vicente .Pi·
qUler Llopis, en súplica de que le sean permutadas
una cruz d~ p.1ata del M~rito Militar con distintivo rojo
y otra con distintivo blanco, que obtuvo según reales
órdenes de 16 de septiembre de 1897 y t 2 de agOlSto
de t 912, p,f>r otras de primera clase de la misma Or-
den , di~intivos, el' Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
~r a 10 solicitado, ppr estar comprendido el re·
currente en el artículo 30 ~I reglamento de la 0.1'-
~n, ap'TObado por real orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 66o). : .
De la de S. M. Jo digo a V.. E. 'plara su conocimiento
'1 tIaaú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de ooviembre de 1919. .
Tova
SefiOr Cap'itán general de la tercera regi6n.
--
Exauo. Sr. ~ Vista la instancia que cursó V. El.
a este Miuisterio 000 su escrito de 28 ~ octubre 1f'6-
ximo P.asado, promovida pcw el a)Urez de Inteldeocia
(E. R.) D. Atejandro Mardn Esaibauo, en súpJ.íca
de que )r: sea pjeJ1DUtada una auz de plata dlel Mé-
rito MiJitar con distintivo rojo, que obtuvo según real
orden de zS de enero de 1913, ppr otra de primera
clase de la misma Orden y disriD1ivo. el Rey (que
Dios ~rde) ha teukkJ, a bien acceder a Jtj 9OIici&idb,
~ estar oompreDdido e) recurrente en el anícuJo 30
del reglamento de la o,dea, aprobadO por real orden
de 30 de diciembre de 1889 (C. e núm. 660).
De la de S. M. lo diga a V. E. para su couoc:iDñento
y demás efectJ06. Dios guarde a V. E. muchos aAos.
.Madrid 20 de DOViembre de .1919.
.Tova
SdOr CaP,itin .¡enera) de la octava región.
© Ministerio de Defensa
Exano..5r. ~ Vista la instancia que cursó V. E. ~
a este Ministerio 000 su escrito de 3 del mes actual, .
p,romovída por el alr~rez de Intendencia (E. R.) dOn (
Santiago Medina Hinojal, en súp)i~ de que le sean •
P,ermutadas tres cruces de plata. del Mérito Militar ,
con distintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes ;.
de 23 de marro de 1912, 3 de mayo y 16 de no- 4
viembre de 191 S, por otras de primera clase de la "\
misma Otden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a. bien acceder a lo solicitado, ppr estaT Q)lnpren-
dldo el recurrente en el artículo 30 del reglamento
de la Qrden, aprobado por real orden de ,30 de oí-
cimtbre de 1889 (C. L. núm. 660). :
De la de S. M. 10 digo a V. E.piara su conocimiento
y demás efeC006. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid 20 de noviembre de 1919.
TOVAa
Seííor Capitán general de la séptima regi6n.
Negociado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 propuesto por V. E. en su
escrito de 14 del mes actual, el Rey (q. D. ~.) se ha servido
disponer que el teniente de Infantería CE- R.) O. Carmelo Dlaz
fernándu, con destino en las tropas de Polida indfgena de
Larache, pase a prestar sus .ervicios al cuadro eventual de di-
cho tropo.
De real orden lo dl~o a V. E. para In conocimiento J de-
nW dectoe. Ofoe ¡uarde a V. E. mucboe aftoe. Madrid 21
de noviembre de 1919.
~ovu
Seftor Alto Comlaario de Eapafta en Marruecol.
Seftores Comandante ¡eneral de larache e Interventor civil de
Oucrra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
--------_ ------_ ..--..
SlCdtI fe IIIot1r11
nltSTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido disponer que
el teniente coronel de fnlanterla D. Manael Llanol Medina,
del batall6n Cazadores de Madrid n6mero 2, pase destinado
a desempeftar el cargo de secretario del Gobierno militar de
Madrid, con arreglo al art. 7.° del real decreto de destinos de
30 de mayo de 1917.
De real ordea lo di¡o a V. I!. para IU c:oaocimicato 1de-
mú efectoe. Dioe 2QlJ'de a V. E. m1lChoa aDoe. Madrid 21
de noviembre de 1910.
;rov......
Sei'lor CapitAD geDeral de 1& primera regi6n.
SeilortS Comllddante geueral de Cerita e Interventor civil de
Guerra J Marina Ydel Protectorade eD Marruecos.
MATRIMONIOS
Escmo. Sr.: Accediendo a lo soJidtado por el c:apitú de
Infuterfa D. SIDtiI¡o de Nara franco allUllDo de 1& EacueJa
Superior de Oaem y ea lricticas en d 8.0 re¡imieato de Ar-
tmtrfa Hgera, el Rey (11. J); g.), de acuerdo con Jo informa-
do por ese Consejo Soprano, se ha IUYido coacedatc H-
e:eaCia para c:oatraer matrimouio con D.· Marfa Concepcl6n
JuIiú 1 Súdlez Mulez.
De real ord:a lo digo a V. I!. pera. conocilllieato J dt-
IIIÚ tfectoL DlOl guarde a V. E. mucltoe doI. MadrId 21
de IUMcmbre de 1919-
A1n'oaxo TovAR
ScIor Praldatte dd CoDltJo Sapremo de Oaara J Mariaa.
ScIor Capitia JeIlCdI de 1& primera reai6a.
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DESTINOS
Exano. Sr. ~ Conforme a lo. disp,uesto en el ar-
ticulo ,22 del real decreto de 1. 11 de junio de 1911
(C. L. núm. 109), y en vista de lo ~ropuesto por el
Director' de la Escuela de Equitación Militar, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disppner que el roman-
dante de Caballería D. José Vallés Ortega, ascen-
dido! a este empJeo por real ~rden circular. de f~cha
5 del corriente mes (D. O. numo 249), quede dlSp'o-
nibile en esta región y p.reste sus servicios en com'i-
sión ~ el átado Centro de enseñanza hasta la ter-
minación del presente curso, percibiendo la gratifica-
ción die p,rofeoorado con cargo al capitulo 1. 11, 31'-
dculo 1.11 'de la Sección 4.· del vigente P!esupuesto,
oomo comp.rendido en la real orden de 25 de enero
último (D. O. núm. 21). I
De real orden Lo digo a V. E. p;ara su conocimiento
y demás- efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 20 de I\Oviembre de 1919.
TovAJl.
Señw Capitán general de la prim~ra región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
¡Protectorado en Marruecos y Director de la Escuela
de Equitación Militar.
--
f:xano. Sr.: Con'forme a lo dispuesto en el aro
tículo 22 del real decreto de '1. 11 de junio de 19 11
(C. L. núm. 109), y en vista de lo p'ropuesto por el
Director de la Escuela de Equitación Militar, el Rey
(q. D. g.l ha tenido a bien disp,oner que el capitán
de Caballería D. Fernando Barrón Ortiz, ascendido
a este empleo por real orden circular de 5 del C~
rrientr. mes (D. O. núm. 249), quede disponible en
esta región y p¡este sus servici06 en comill'USn en
,el citado Centro de enseftanza hasta la terminación
del curso actual, p¡ercibiendo la gratificarf..6n de pro-
fesorado 0l)(J cargo al cap,ltulo 1. 11, articulo 1. 11 de
la S~ción ~ .• del vigente presupuesto, como com-
prendido en la real orden de 25 de enero último
(D. O. núm. 21). .
De real orden Lo digo a V. E. P.lira su conocimiento
y demás efeetlO6. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 20 de noviembre de 19 19.
Tovu
Sellor Capitán general de la primera r~gión.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
¡protectoradp en Marruecos y Director de la Es-
lCUela de Equitación Militar"
VUELTAS AC SERVICIO
€xano. Sr. ~ Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 28 del mes próximo pasado,
p;romovid. por el teniente de Caballería, separado
del servicio ppr real orden de 3 ~ octubre del co-
rriente afio, D. José Edlevarrla lsasi Isasmendi. en
solicitud de que se' le 'conceda la vuelta al servicio
activo, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
p,erición del interesado, por ca~ dederecbo a lo
que soIiáta. . :
De real orden lo digo a V. E. pjara su coooclmiento
y dem;{s efectOS. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de 1919.
SeftOr Comandante ~al de Laracbe.
© Ministerio de Defensa
1 SIa:ItI .. lrIIIIII1I
COCiNAS RODADAs DE CAMPAAA
Cireuúzr~ Exano. Sr.: En vista del concurso p¡ara
la adquisición de 522 cocinas rodadas de caD1pafia,
celebrado según real decreto de 23 de abril próximo
pasado (D. 0.. núm. 91), y «Gaceta de Madrid~ de 24-
del mismo, con arreglo a las balles publicadas por
real orden circular de 29 del expresadO mes de abril
(D. O. núm. 97 y «Gaceta" de 4 de mayo anterior),
y de acuerdo con lo propuesto por la Junta de municio-
namiento y material de transportes de las fuerzas
en campat\a, el Rey (q. D. g.) se ha servido adoptar
la cocina rodada de ca'mpafla resultante de unir el
avantrén número tres al retrotr~n número dos de los
modelos presentados por D. Juan Vallés Sancho, do-
miciliado en Barcelona, calle de Aragón núm. 128.
Es asimismo la voluntad de S. M. que se adquieran diez
'de diehas cocinas al p.reocio de 4.850 pesetas por unidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeews. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de noviembre de 1919.
TOVA&
Seftor..•
DESTINOS
Excmo. Sr.:. El Rey (Q. D. g.), par resolución fe-
cha de ayer, se ha servido conferir 1<>. mandos que
se expresan, a los jefes de ArtiUerla comprendidos en'
la siguiente relación, que principia con D. José Vicario y
Delfín y termina con D. Francisco Lorenzo y Martlnez:.
De re.l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y derMs efectos. J;>io. guarde a V. E. mucho. aftoso
MllÜrid 21 de noviembre de 1919. ,
TOVA.
Seftores Capitanes general~ll de la quinta, sexta, sép-
tima V octava regiones.,
Seftor \ interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
RIúe/.611 que $8 dt.
Coronele&
D. José Vicario y Dellfln, de la ComandancilW del
Arma de San Sebasti'n, al'noveno regimiento
de Artilleria ligera. I
" José' Junquera y Dominguez, disponible en la ~p­
tima región, a la Comanda!ncia de Artillerla
de San Sebastián.
Te¡niente.s CQ:'~1e&
_D. Julián ,Pardinas del Val, de la Comisión investi-
gadora de fa industria civil de la sexta regi6n,
al quiDto regimiento de regeJ'va de Artillerla.
~ Francisco Lorenzo y Martine%, cid tercer regimien-
to de Artillería de mootafla, al octavo regi-
miento de reserva del Anna.
Madrid 21 de noviembre de 1919.-Tovar. I
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.); .por resolución r~
cha de ayer, se tia .servido disponer Que el capitÁn de
Artillerfa D. JoSé Gayoso y Cussi, oo. destino en la
Fibrica de pólvoras y explosivos de Granada, pase
destinado al 'Estado Mayor Central del Ej~l'cito.
De reál ordC'Il lo "digo a V. E. par. su coaocimiento
y demis efectos. Diol guarde a V. E. mudaos atlas.
Madrid 21 de noviembre de 19 19.
AHTOmb TovAR
Seftor General Je~ del Estado Mayor Central del
Ejérá1lt\
Se60res CapjtaDes generales de la primera y segunda
~es e In~entor civil de Guer:ta y Marina '7
del.Pr~ectDrado ea Marruecos.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s~rvido disponer.que
los jefes y oficiales del Cu~rpo JU'íd'co Militar comprendIdos
en la sigUiente relación, que principia cnn D. Cirilo Genovés
Amorós y t~rmina con D. G~rmán P~rcz Olivares. pasen a
servir los destinos o a la situación que en la misma se les se-
ñalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conncimi~nto y. de--
mú efectos. Di05 2uarde a V. E. muchos años. Madnd 21
de noviembre de 1919.
Tov4ll.
Scñor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del resultado de los exámenes
verificados en cumplimiento de lo dispuesto por real
orden de 10 del mes actual (D. O. núm. 253), Y con
arreglo a lo prevenido en el artículo 41 del reglam6nto
para el PersOnal del Material de Ingenieros, apro-
bado por real decreto de ,.0 de marzo de , 9°5
(C. L. núm. 46), modificado por otro de 6 de Igual
mes de 1907 (C. L. núm. 45) y real orden circular de
30 de junio de 1918 (C. L. núm. 170), el Rey (que
Dios r,uarde) ha tenido a bien nombrar celadO!' del
expre~ado Material, oon el sueldo anual de 2.500 pe-
setas )C efectividad de esta fecha, al suboficial de
la Coman'lancia de lngeniero~ de Ceuta D. Máximo
Martín Marln, que causará baja por fin del corriente
mes en el Cuerpo a que pertenece, y pasará desti-
nado ¡J, la Comandancia de dicho' Cuerpo en Jaca.
De real orden lo digo a V. E. ~ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 20 de noviembre de 19 19.
TOYAIt
Set'lorf.S Capitán general de la quinta región y Co-
mandante general de ceuta.
Señor Interventor civil d'e Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
mer regimiento de Perroc:amles, el Rey (q. O. g.) ha tenido a
bien concederle su b"ja en el Cuerpo a que pertenece, pasan-
do a la segunda situación del servicio activo en las condicio- I
nes ,\ue establtce el artículo 80 de la ley de reclutamiento y
reemplazo dd Ejército. aprobada por real orden circular de 27
de febrero de 1912 (e. L núm. 27) y arto 73 del reglamento
para su aplicación aprobado por real decreto de 2 de diciem-
bre de 1914 (C. L núm. 219).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 't de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 21
de noviembre de 1919.
SIda de Jastlcla , IDilios uneraJa
•••
--
PERSONAL DEL MATERI.t\L DE INGENIEROS
Seccl6n de Ingenieros
CURSOS DE RADIOTELEGRAF!A
ExcmO. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 21 de octubre próximo. pasado,
p.romovida por el sargento de la compali:a de Telégra-
fos de Menorca, José Laporta Arán, en súplica de
que se le conceda asistir al curso de Radiotelegrafía
en el Centro Electrotécnico y de Comunicaciones, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a la petición
úel recurrente y disJl:Ofler su incqrporación al indi-
cado Centro, en concep,to de agregado, en armonfa
ron lo disp,uesto en el artículo .3. 0 de la real orden
circular de 21 de febrero de 19'3 (C. L. núm. 35);
debiendo traer oonsigo las p.rendas que determina
la rC'dl orden circular de 26 de abril último (D. O. nú-
mero 95).
De real oroen lo digo a V. E. p,ara su conocimiento
y dem's efect06. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 20 de noviembre de 1919.
---
.e.
Seftores Cap,itanes generales ~e la primera, segunda, tercera
'1 sexta regiones y de Cananas y Comandante$ a.:nerales de
Ccua y l.:arache.
SeBo.. Intenentor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
R~úuÍÓtl qlU! se elt.
Tenientes auditorea de primen
o. Ciri\o Oenovés Amoros, disponible .¡ prestando servicioi en 'Ia Auditorla de la tercera reJZión, a 1:1 Auditorla dei Ceuta. con residencia en Lar~che. inco{~,Úld. con
'f urgencia (rnl orden 28 ablil 1914)
, fKCtDO. Sr.: ·Conforme alo solicitado por el capitin de • Cristóbal de Ochoa y Torres de Navarra. de la flsc:aIfa de
tneatieros O. Dima Martútcz Ojeda, con destino .en d pri- Canarias, • disponible en la primera región.
© Ministerio de Defensa
TOVAR
Sefior Capitán general de Baleares.
Seoores Cap)tán general de la. primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marrueoos.
Excmo . Sr.;¡ En vista del concurso celebrado p.ar~
p,roveer una vacante de teniente de .Artillería, ayu-
dante de profesor de la segunda: Sección de la Es-
cuela Central de Tiro del Ejército, anunciado por real
orden de 16 de sep.tiembre último (D. O. núm. 207),
el Rey (q. D. g.) se ha servido designar para ocu·
p~la al teniente de dicha Arma D. Ulpiano Irayzoz
l1arregui, con destino en la Comandancia de Arti-
Hería de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. p'ara su conocimiento
y 'demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviembre de 19 19.
TOVAR.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señltres ,General Jefe de la Escuela Central de Tiro
del Ejército e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del T'rotectorado en Marruecos.
• OI;STINOS
Excmo. Sr.: Con arreglo"a lo dispuesto en el real
decreto de 16 de febrero de 1907 (C. L. núm. 30),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar vocal
de la Comisión de Táctica al c:JD1andante de IngCflie-
ros, disppnible en esta región y. en comisién en la
Escuela Central de Tiro del Ejército, D. Emilio _ci-
veira Ramón, cesando en dicho cometido el de igual,
elm'pJeo y Ouerpo D. Ricardo Seco de la Garza, nom-
brado ppr real qrden de 26 de Septiembre de 1918'
. (D. O. nÚID. 219).
'; De real orden lo digo a V. E. p¡ara. su oooocimieoto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de 1919.
Tov.u
Señor Capitán· ¡eneral de la primera región.
SC!fiOres General Presidente de la Comisión de Tác-
tia , Genera! Jefe de la Escuela central de: Tiro
. 'del Ejérci1o.
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TOVAIl
y Cuartel de
Tenieatell auditores de tercel'a
D. Pedro FCr"~ ...d z Vatladares, de la AudItarla de la sexta
región, en plaza de teniente auditor de segunda, a la
Auditoría de Ceuta en igual concepto, incorporándose
con urg,ncia (real orden 28 abril 1914).
• Germán Pért'z Olivares, disponible y pre~tando servicios
en la fiscalía de la segunda región, a la Auditorla de la
sexta región, en plaza de teniente auditor de segunda
(articulo 8.°, grupo 1.0).
Madrid 21 de noviembce de 1919.-Tovar.
----_....._-----
Seal6a de ~stracd6D, leclatamlntl
, tll" dlarsas
APTOS PARA ASCENSO
Exano. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar aptos para el ascenso, cuando les corresponda,
a los roroneles de Carabineros D. José Senab1'e 501-
"es, D. Enri<¡lJe Gutiérrez-Calderón yPacheco y don
Aureliano Clavijo-Esbry, por reunir las condiciones que
determina elartlculo 6.0 del reglamento de clasifi-
caciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195)
y halhrse romprendidos en la real orden circular de
4 de 'Íebrero último (D. O. núm. 28).
De real OC'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoS. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 20 de ñÓviembre de 1919.
. TOVAR
Setior Di1'ector general de Carabineros.
lNVALIDOS
Excmo. Sr.: Visto el expediente, abreviado, ins-
truidoen h Comandancia general de Aklilla a ins-
tancia del' cabo del regimiento de Infantería Africa
número 68, hoy sargenw, Florencia Cuad5ado' del Pino,
y hallándose romprobado que, a ronsecuencia de la
heri:!a q\'e recibió en acción de guerra el 29 de oc-
tubre del afio próximo pasado, hu~ necesidad de
amputarle el brazo derecho, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien roncederle el ingreso en ese CUérpo,
ron arreglo al artículo 8.0 del reglamento aprobado
por real decreto de 6 de felirero de 1906 (C. L. nú-
mero 22). •
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde aY. E. muchos ai\os.
Madrid 20 de noviembre de 1919.
Señor Comandante general del Cuerpo
Inválidos. .
Señores Comandante general de Melilla e Intervent()i'
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marrueros.
MATRIMONIOS
Exano. Sr. ~ Con'forme a lo solicitado por el te-
niente de- Carabinero~, ron destino en la Comandancia
de Salamanca, D. David Lozano Martlnez, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por csc
Consejo Supremo cn 8 del m~ actual, le ha servido
roncederle Ikeoci:l par3 contraer matrimonio oon dolla
Maria González Marln. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efcctOs. Dios guarde a V. E. muchos a1Ios.
Madrid 20 de no-.:iembrc de 19 19.
ANTONIO TOVAIt
Señor ·Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seflores Capitán .~eneral de la séptima región ,y Di·
reetnr general de Carabineros.
--
'PItEMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia pT9ffiovida por el
guardia de ese Cuerpo Juan Angel Veranio Martinez
Rubio, en súpljca de que se le conceda retrotraer
el compromiso sin premio ~e se halla sirvientio e
la fecha en que le rorrespdndi6 pasar a la situa·
ción de licenciado aI>soluto" el Rey (q. D. g.), de
acuerdo éon lo informado por la Seccién de Inter~
vención de este Ministerio, y teniendo en cuenta lo
establecido en la real orden circular de 21 de agosto
de 1909 (C. L. núm. 173), ha tenido a bien .disponer
que el compromiso que coDtrajo el recurrente en 1.0
de abril de 1917, le sea substitu{do por ot ro ron
derecho a premio, a partir de 1.0 de agosto último,
fecha ésb. en que debió pasar a situación de licen-
ciado absoluto.
De real orden lo digo a V. E. para su coooclm.iento
y demás efectOS. Dios guarde a V. E. muchos alíOs.
MatJrid 20 de ooviembre de 19 19.
TOVAR
Sefior DirectOr general de la Guardia Civil.
Señor Interventor civil de Guerra y MarinA y del
.proteetor~ ea Marruecos_
TOVAR
· SelíOr eapitin general de la séptima regi6n.
Sefiores Inte1'\'entor civil de Guerra y Marina y' del
,Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de latendencia.
S O de De ensa
Excmo. Sr.:. En vista del concurso cel~brado para
proveer ura va::ante de teniente ayud:mte de profesor
en la Academia de Intendencia, anunCiado por real
orden circular de 23 de septiembre último (D. O. nú-
mero 215), el Rey (q. D. g.) se ha sen'ido designar
para ocupa"'la al de dicho empleo y Cuerpo D. Jaime
de Diego ,Rubiños, que a::tualmente tiene su destino
en la Intendencia General Militar,
De real orden lo digo a V. E. para su ronocimiento
y demás efectOS. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
· Madrid 20 de noviembre de, 1919.
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llEtTlRQS
Excmo. Sr.: En vista de la p)'opuesta que V. E.
~itió a este Ministerio en 8 del mes actual, el R~
(q. O. g.) ha tenido a bien declarar con. dereobO a 're-
tiro de .cap'itán, cuando lo obtenga, al gUMdia de ese
Real Cuerpp O. Juan González Zamorano, por haber
Cump.Jido en fin del mes próximo pasado veinte años
de p,ermanencia en el mismo que al efecto se re-
quier~n, con arreglo al articulo 140 del reglamento
y segÚtl lo disp,ur.sto en las reales órdenes de 1 1 de·
junio de 1881, 1. 11 de enero de 1884 Y 16 de mayo
de 1893 (C. L. núm. 175); debiendo usar el distin-
tivo señalado en la p.rimera .de dichas .soberanas dis-
pPSiciones y expedlrsele el correspondiente réal des-
pJacho. 1 10' . .
. Oe rea orden dlgo a V. Ji. p:ara' su conocImIento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid ·20 de noviembre de 1~19.
TOVAR
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Gua!'-
dias Alabarderos. .
....,;.,-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOA.CIONKS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 p,ropuesto por V. E.
a este Ministerio en 5 del mes actual, el Rey (que
Oios guaxde) ha tenido a bien conceder al cap;ellán
primero del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con des--
tillO en el hospjtal militar de Bilbao, hoy capellán
mayor, d~tinado en el de Burgos, O. Alberto Gato
Mardn, la gratificación de efectividad de 1.200 p,e-
setas anuales, corresppndiente a los meses de marzo,
abril, mayo y junio últimos, pjOr dos t quinquenios y
dos anualidades, como· comp:rendido en el apartado b) ~
de la ~e 11.- de la ley de 29 <fe junio de 1918 .
(C. L. núm. 169). t
De real orden lo digo a V. E. p;aral su conocimieneo.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.' I
Madrid 20 de poviembre de 1919.
TOVAR ,
Señor :Provicario General Castrenge..
Señores Capitán general de la sexta región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.,
Excmo. Sr.:· Conforme con 10 propuesto por V. E.,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien o:>nceder la grati-
ficación anual de efectividad que en la sigui'ente re-
lación se exp.resa, a los cape1l3lles del Cuerpo Ecle-
siástico kiel Ejército que en la misma figuran, que p~rit1­
cip.ia con D. Miguel lrigoyen Torres y termina con
o. Saturnino ~ero Gándara, ppr hallarse oompren-
didos en elap,artado lJ) de la base 1 1 . - de la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169}, percibién-
dola desde J.II del p.róximo mes de diciembre.
De re",l orden lo digo a V. E. p¡arat su conocimiento
y demás efectos. D,ios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de 19'9.
TOVAR •
Setlor ,Provicario General Castrense.
Setlores Capitanes generales de la -primera, cuarta
y sexta regiones, Coman1ante general de Melilla
e Interventor civil de Guerra y Marina y del .Pro.
teetorado e~ Marruecos.-
e
I OradiClaclou..
BmpllO. N o11 B JU:.8 De.UnOl
I P_" 110«",
-- -
CapdlAn 1.0• D. Miguellrigoyen Torret.lcentro Electrotknico •.•••••..•••..••.. 1.200 Por d. quinquellios 1 dos
anualidades.
O ~ • Oerardo Enrfquez del \c gi O diasJ 1.100 Por dos quinquenios y unatro .•..... Carmen. • • • • • . •• • • • ole o de uu 6venes •••••••••... anualidad.
Otro....... • Oami'n Ptttz Albieme Disponible 1.a región, Comisión Plana
t.l00lrdem.mayor l.a comp.a Sanidad Militar. , •..
Otro 2.. .... • J~ Arrechea Oronoz . Reg. lof.a Constitución, 29••••••. '. •••. 2.2001Otro •••••.• • Argimiro Nieto MURen. Idem Dragones Numancia. 11,0 Cab.a •••. 2.200 Por dos quinquCllÍos '1 dac
Otro ••. ,'. .. • Saturllino Otero Oánda- 1 anualidades.
ra ......................... Plaza de CbafañDas•••••••••••••••••••. 2.200
I
Madrid 20 de nOYjembre de 1919. ' :ron..
t ••
APTOS PAR!\. ASCENSO
Exauo. Sr. ~ El Rey (q. O .g.) se ha servidO
declarar ap.tospara el ascensO a suboficial de la
reserva gratuita de Intendencia aJ. brigada de la cuar-
ta Comandancia de tropas de Intendencia D. Camilo
Ruiz Gu~iérrel, acogido a los beneficios' del cap,itu--
lo }(X de la vigente ley de recllrtamiento y reemp)azo
del Ejército, y al sargento de la misma unidad y
~rocedencia D. Esteban Sandoval y Campder4.
De real orden lo digo a V. E. WUa:- sU conocimiento
J. demás efectos. Dios guarde a 'v. E. muchos años.
Madrid 20 de ooviembre de 1919.
TOVAR
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
© n S O de De en
lN:DEMNlUCIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido aprobar las ro-
misiones de que·Y. E, di6 coenta a este Ministerio en 20 de -
julio dltimo, desem~da en el mes de junio anterior por· el
pcrsonalcomprendído en la ~llción que a continuaciÓn se
Inserta, que comienza con D. JaR Ruiz Mosso y conclu~ con
D. Pedtrico TOI~nte Villacampa¡ cieclartndolas indemniza-
bies con los beneficios qae seiialan 101 artfculos del regla-
mento que en la misma se expresan, modificado por el apar-
tado dJ de la base l1.a de la ley de 2.9 de Junio de 1918
(C 1.. núm. 169).
De real orden lo digo a Y. E. para ID conocimiento., fines
consiguientes. Dies guardea Y. E. muchOl aftos. Madrid 9
de septiembre de 1919.
TOVAR
SeiIor Capitin general de la quinta región,
Seilor InttlYentor civil de Guerra y MariD, Ydel Protectorado
en Manuee:os. -
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) Juan Rivaud BalJcsteroll ..
• Vicente Penado y Vidal ..
• Le40 Buil Pu.yue:o .••.••••
en-Ouerpoe
107 1 I/lZangOIl.ICastellÓD . ...•. •..... 'I/Vocal comisión mixta re-L c1utamiento " I
G d I f ~observación ante la comi.~
10 y 11 i:r: .a, :\Sorla '..... si~n mixta de recluta- 1
miento .•••....•...••.
107 11 Idem Madrid..... "/Asistir concurso tiro na-IIl.. cioaalo .. -. 6
10 Y11 ZaragcA. Sona ...•...•..•...... jVocal ante comisión mixta I
Id m lVarios puntos provinci4lAuxiliar revist a armas( 310 Y 1I e ••• . . .. 1Sona. • . •• . • . .• •••..•• GuardIa CIVIl ....•....
16 Idem lldem l\ldem ,' ··U 13
Reconocimiento de: nue:vos
S 'd d 11' Ir -1. 1M' Es a'l I lId 1I . . ( terrenos cedidos ponllU Imitar cor.mo;:d.•• arlano teblD IVlI Ir.. 10711 em ...• aca j Ayuntamiento de J¡Jca~ 2
para edificar un cuartel.
ldem . . .. .. ., •••••• Comte. méd. • Francisco Garcla Harsala ••. 10 Y I1 Idem •.•• Teruto] ...•.•••...•.•..•• Ob~f~:~i~~.a~~~~~~i~i~~~ 1
Parque Art.- Zaragoza. Capitán..... »Luia Serra Barinaga•.••.••• 10 Y I1 Idem Idem y Guadalajara Auxiliar revista armamen-
. to Guardia Civil....... 2Q
Estad" Mayor Gral ••. T. General.. • Juan Ampudia LópeJ , .• : .• 10 Y I1 Idem Castell6n J Teruel Revistar dichas p!nas. . • . 2
Idem. '....... • • El mismo 10 Y11 Idem .. ' Guadalajara J Soria (clem , , '1('
Idem Gral. brig O. Julio Ardan.. Crespo 10 Y 11 Idem Cntellóri y Teruel .....•. Acompaiiar 111 CapiU.n ge-
l' neral .
Jdem.............. .• » El mismo ••.••..••••..••.•.• 10 Y 11 Idem •... Guadalajara y Sorla " Idem .•. . ........•.•.
Artllleria Comandante. O. Joa~ Dorado Fcrrer 10 Y 11 Ide!D •... Castellón y Teruel Idem , ..
ldem •.••.•.•. •..•. • El mismo ••.••.•.••••.••••.. 10 J 11 Idem •••. Guadalajara y 50rift .• dem................... ICI
... t d u C lO' Joaquln MarUtegul Balleste- d Teruel, Caste1l6n y otros~1~I a o ...ayor .. •.•••• omandaote. 10 y II 1 em .. . t dem. .• . . . .... .•.•. . . . . 2roa.................... PUD os................. . .
Idem........... .•.• » El mi.mo ••.••.•..•••••••••• 10 J 11 Idem •.. Varios puntos región ..•.. llldem................... ICI'
Idem COlUandante. O. Jullán P'ern'Dde. Quintero. 10 y 11 Idem ...• Idem pdem................... ICI
Idem.. .. Capitú..... »Gonzalo de Benito Alorln .. 10 Y 11 ldem Teruely ~tellón.. .. .. 'lldem.. . ... ...... ..... 2
ZODa z.r~o¡a, J3 •••• CClmandanle. ) Lula Alldr6a Adan, •••••••. 10 Y 11 Idem Soria ....•...•..•....... Observaci6n antecomisi6u
mixta 11 1
Jurldlco militar•••.••• T. auditor.. • 11ederico Socaslul Pons .•.• 107 I1 Idem. .• Huesa. ~ . .. . •.•........ Asistir un consejo de gue-
rra ....•....•..• · •... '1127
Reg. Gallcia, 19 •••••• Teniente... • J08~ Fullana Frau 10 Y 11 Jaca •. " Idem..... .. obrar libramientos. I
Idem................ t El mismo 10 YJI Idem Idem ' Idem ]0
Idem •.••..••••...• Cap. m~d O. Luia Sancho CaWán ••.... 10 Y JI ldem ldem ,.......... bservaciónante cOlIlisión
- mixta •..•..•..... _ I 1
Zona Huellca. 34 ••••• Teniente... »'Ol~ Balde1l6n Rivera .• ,{... 24 Huesca •• Barbastro ., . . . . . . • . . . .. Conducir caudales. . . . . . . 29
Reg. Lanc. del Rey ... Cap. mM. . • Tomú Mancholas Prado. .. 10Y 11 Zangola CastelIÓD ••..........•... Reconocer a un teniente
coronel m~dico. . . . . . .. 28
Idem Calltillejos •• • •• Otro....... • Alberto Forll Palomar .•••. IOY 11 Idem •••. Teruel •• • . . • . .. oca! aDte comillión mixta I
RelMimI que se cit.
• I ...... -. .. 11 •
:::J
(J)
-CD~
~1-n-f¡-aD-t-e.-5-.-. -•.-.-.-..-.-.-••Ic.p. m~d... :/ D. JOI~ Ruu MOllo •• , •.• , • , .•
O
.Colegio Hureanoa de la Comte. m~d'l' JOI~ Andl1jar Solana ....•••CD Guerra •• , •••••••••
IDf.· (dlapoD.ible) .: .. Comaudaote. ) Angel MlrtlD Pdalver•••••
Q)
Reg. Pontonerol ...... Cap. m~d.o ••
9.° ligero Art.a •..•• Capitin ..•••
Idem••••••.• , ••• ' ••. Mtro. armero
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(dem • •• • • • • . . • • • . • • . • I!.l mismo .••.••.............
lntervenci6n .••...••. Ofidal ,.0... D. Alfredo Blasco Arnanda....
Idem . • • . • • . . • . • • • • • • • El mismo ••••••.•••......••.
ldem .....•.....•.... Oficial 1.°••• D. Alberto Cuartero Logrodo •
Idem................ • El mismo .•.••.•.•..•....••
--
Zon. reclut.o y·reserv.¡" .' I I I I . lAsislir concurso tiro na-(O Teruel, 26 ••••••••• ÜlpIUn .•••• D. Idefonso M.rrn Lópes 10Y 11 Teruel .• Madnd.................. cional \ 9
C. Reg. Gerona, :u . . . .. Cap. m~d ••. 1 • Isidro !14nchez Falren. • . • •• 10 Y 11 Zangosa. Caste1l6n .•.•..•.•.•..••. Observación de reclutas.1I 1
I
d Al}· Celestino Aranguren Bour· . lAsistir concurso tiro na-
em.......... ••• •. f~res ••••. gón 10Y 11 Idem •••• Madrid ••.•.••••• "....... cional . 9
.. . .
CD Intendenci•• ','" .' ••• Teniente •••• 1 • Carlos Dlaz P~reJ •.•••••.• 10Y 11 laca ••••• Hue8C&••••••.••••••••... Cobrar libramiento. ;;... I
-: ldem ..•••••••••••••• Al{~rez ... •• • Joaquln Vieyra de Abreu .•• 10Y 1I Idem •.•• Idem ••••••• : •••••••.••• ldem................... 1
CD ldem ••..••••••••.••• Teniente... • Gabriel.Cordero Alcázar•••• 10 Y 11 Guadal. - .r . ._. .. jara •~. SigüeDla •••..•.•••.•• •• uministrar rancbo •• . • • . t
Q) Comand.· Ing. Zarlioza Comandante. • Gonzalo Zamora Andreu ••• 10Y 11 acolI. Caste1l6n .•••••••••.••.•. Levantar planos y tomar
_ . datos sobre adquisición
. I de terrenos ....••••••. ~ 1
Idem ICapit4n ••••. I.]oa.qutn Lahuerta L6pez .•• 10Y II.ldem •.•. /Soria .••.•••••••..•.•••• om~r parte junta local
amendos............. I~
lVlIriOS puntos provinciaslAcompa~aral Capitán ge-(Com.nd.• gr.I.Ing IGral.brigadal. Pedro ViveaVich lloY lIi1dem Zaral1:0n,Teruel y Cas-¡ ~eral e!, la revista de 2tellón ••..••..•.•..••. Inspección.. . .• . •. oo· •
ldem •... Guadalajara J Soria ••••.. Idem .•••:·.····:···.····1 le
idem .•.• Teruel ......•.......••• Pasar revista comisario.. 1
dem . ••. Idem . "• • . • • . • . . • • • . . • •. Idem •..••••••••.•.••.••, 3~
Idem •..• Soria •.•....•••..•••..••. Idem .•.••.••. : ..•••.• ·• 1
Idem •.•• lldem Form.ar parte Junta local¡
arriendo u
Idem................ t IEI mismo................... 5.° ldem •••• 'idem .....•...•.••..•••• Plisar revistá co~isarro••.! 30
Com.nd.- Art.· (Jaca~. com.ndante'ID. J06~ Fern4nde:r: Ferrer ••.•. lOy 11 ac•.•••. IFuerte con Ladrones .••• Revista mensual material ,
guerra ..••.••.•••.••• ~ 26
Idem•••••••.•••••••• M.O taller... • Lorenzo ViIlasúa Ropún ••• 16 Idem .•• Gu.dalajara y Terue! •••.• Auxiliar re!ist~ '!mamen-
. to Guardia CiVil. • . • . . • 26
Co
a I 1 IC t· Fedtplco Torrente ViIlacam.l ,Redactar proyectos para 6
m. ng. ( aea) omandante. pa J la y 11 Idem Huesca • 1 acuartelamiento....... 1
,1 11 \1
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•
~~\ . ~UELDOSt HABE!ES y GRATIFICACIONES~ ; Exano. Sr. ~ Vista la instancia p'romovida por el: celador de edificios militares de San Rooue (Cádiz),; ~R.oque Fernández Jiménez.que V. E. cúrsó a esteJ : Ministerio en 20 de agosto del año actual, en súplica¡,de que se le conceda la gratificación mensual de
" 1 5 p.esetas para casa-habitación, por carecer de ella
el edificio que cl'stodia. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado p'or la Intervención civil de Guerra
y Marina y del ·Protectorado en Marruecos, se ha
servido acceder a lo solicitado, por estar comprendido
el caso en el artículo 19 del reglamento de la Agru-
p.ación de conserjes y ordenanzas de Intencicncia, apro-
bado por real orden circular de 22 de septiembre
de 191 S (C. L. núm. (59).
Es asimismo la voluntad de S. M. que la mencionada
gratificación le sea reclamada a partir de 1.11 de
abril del p.resente afio y que cese en su percibo tan
p,ronto corno se .le conceda local para vivienda: en al-
gún edificio del ramo de Guerra.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de '919.
TOVAR
Señores Capi'tán general de la segunda región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y. ocl Protec-
torado en Marruecos.
TRANSPORTES
Exono. Sr.; E.l Rey (q. D.g.) se ha servido
disp.one r se L'fe(.'túe la remesa de cuatro camas de
hospital, modelo "Puente., desde el Parque Admi-
nistra.tivo de hospitales a cada uno de los hospi-
tales militares de Mclilla, Larache, Madrid, Barce-
lona y Valencia, a los fines indicaidos en la real
orden kie 3 de febrero ~l presenlle afio (D. o. nú·
mero ;l8), siendQ los gastos. de transporte con cargOj al
capjtulo S, 0, artliculo 3.1) de la Sección 12. a del vi·
gente p,resupuesto, los correspondientes a las que se
,remitan a los dos hosp'itales primeramente citados, y
al cap;ftulo 7.11, artículo 3. 11 de la Secci6. 4.' del
mismo P!esupuesto, los de las remesas a los hospita-
les resta.,tes.
De re:\l orden lo digo a V. E. p'~ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de 1919.
TOVAR
Seftor Cap'Itin general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la tercera' y cuarta
regiones, Comandantes generales de MeJilla y La-
rache, Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director del Parque
~dministrativo de Hosp}tales.
-..
SUtlla , Dlneel6D de Crla tldlallnr , Remoltl
CONCURSOS H/PICOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
scrvido aprobar las autorizaciones concedidas por los
respectivos Capitanes generales y de que dieron cuen.
ta oportuna a este Ministerio, para asistencia al con-
curso hípico celebrado en Burgos durante el mes de
agosto último, de los 'oficiales comprendidos' en la re-
lación que a continuación se inserta, que principia
con D. l'rancisco de Zulueta Queipo del LIaDO )"
termina coa D. Ramón de Meer Pardo, los que han
concurrido con los caballos que en dicha relación se
cxp,resan, declarando con derecho a los beneficios que
determina el articulo 17 del reglamento de n de
febrero de 1905 (C. L. núm, 33), a los oficiales qut:
hayan asistido solamente al número de concurllOt híp)-
COI que como máximo Rrefija la real orden circular die
8 de abril d~ 1906 le L. .núm. 74). y no cxreda del qUle
cxp,resa I¡l soberana disposición de 30 de abril de
1908 (C. L. núm. 71).
De real orden lo digo a V.E. Rata su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de no..iembrc de 19'9.
TO\"AR
Sellor...
Cuerpos
Madrid 20 de noviembre de 1919.
Clases NOMBRES Caballos
Toyu
--
Excmo. Sr.: En vista de! escrito dirigido por V. E.
a este Ministerio con fecha 5 del p.rcsente mes, en el
que manifiesta que p'of varias causas la comisión per-
1ft.nente de fesiejos .deZouagoza ha.apJa~a~o por
tiemJl:O indirinido el concurso hípico de circunscripción a
.que se refiere la real orden de 17 de octubre p'róximo
© Mm ster o de Defensa
pasado (D. o. núm. 234), el Rey (q.,D~ g'.) ha tenido
a bien dispoaer se participe a la citada oomisi6a de
festejos, debe *>Hcitar nuevamente y con la anticipa-
ción debida la autorización para la ooncurrenci. de tos
jefes y oficiales del Ej~rcito, cUando ne\;e a caro.
la celebraciÓG del exp'ruado concurso.
D. O......22 de ....... de 1919
---------------~---~-----------
De re21 orden lo digO a V. E. p¡ara: su oonocimieato
1 demás efeet06. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de DOviembre de 1919.
TOVAR
SeOOr Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Capitanes generales de la tercera y roana
regiOlles, Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos,
--
CircUÚU. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido ap.robar las autoeizaciones concedidas por los 1
respectivos Capitanes genenl!es y ~Ie que dieron cuenta
oportuna a este Ministerio, para asistencia al concurso .
h1p,ico celebrado en Sevilla durante el ~s de abril últi- I
,'RIO, de los oficiales~idos en la reJaci6n que la
ooPtinuac:i6n se inserta, que principia oon D. Luis
Riafk> Herrero y termina coa D. José Turmo' Benju-
mea, los que han OOIIcurri~ con los caballos que en
dicha relación se exPfesan, declarando ron .érecbo a
los beneficios que determina el artículo 17 del re-
glamento de 22 de febrero de '90S (C. L.n6mezo
33), A los oficiales que hayan asistido solamente al
número de concursos hípicos que como máximo prefija
la real orden circular de 8 de abril de 1916 (C. L. nú-
mero 74), Y no exceda del que expresa la soberana
disposición de 30 de abril de 1908 (C. L. núm. 71),
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d~más efeet06. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 20 de noviembre de 1919.
T,OVAR
Seiior...
Cuerpol CIalel ,NOMBaD CaballOl
Escuda de fquitación................. CapitJn•.••• D. Luis Riaño Herrero••.•••.••••••••. Vivel'JOItpbine y AIf.
Idem .•..•.••.••••••..••••••...•.•• Teniente..... ,. fUlo~ Usatorre Ledo .•..•.•..••.. Circasiano y Diestro.
Idem •••...•.•••..•••••••••.•..••••• Otro•..•••. • ~OSé rfa Cabanillls Prosper•....•• Violeta y fncono.
Idem ••••....••.•.••••••.•••.•••.•• Otro.•••••.• • rancisco Jlm~nez Alfaro ..•••••..•• Tibur6n.
~olta Real •.•.•••••••..••••.•..••.• Otro •••..•• • ~.~ Navarro Morenes ••••.••••••.• Sayá e Instalado.
Re¡imiento Ht1.ar6 de p¡Vra .••••••.•• Otro ...... • edro Sánchez Tirado . • • • . . • . •. •• Balno.
Idem id. de la Princesa •••••••.•••••• : Otr••••.••• • Prandsco Ceelht Oolcoerrotea••.••. D~n6stlCo. '
Idem Caz. de VilJarrobledo •••.•••••.. Comandante. ,. fu¡enlo RodrfiUez Solano ••..••••• V do '1 Páaro.
Re¡. Art. I caballo. .• • ..•••••••..••• VelO 2.° •••• • Telmo Cirujano Cirujano••.•••••••• Bu laneo y ~omeUdo.
Idem lof.a Covadonp •.••.•••••••.••• Prof. 2.° e~uit. ,. Jo~ Henero Moriones •..••••.••••. Curasao.
Idem id. Saltortl ••••••••••.••••••.••• Idem 3.° I ... ,. Sixto Cantabrana Rulz.. . • •• •. . .••• Tiberio.
Idem Id. Calti la ..••••.•••••..••••••• Idem2.0Id.•. ,. Gabriel Puentes Pener•.• ......... Casado e Imitar.
Idem Lanceros de SI,unto •••••••.•••• Caplttn .•••• ,. Pederlco Martfn MoscOlO•••••.••••• Martfnfllo bOerfur.
Re¡. Caz. Alfol1lO XI •••..•••••••.••• Otro •••••.• ,. lui. Ramo. Wint~.eo.• • • • . •• •• Barroto~ acau. .
Idem ••••.•••••••••••••••.•••••••••• Otro, •••••• • Buenaventura 00 ez Lara•••••••• ROIbi y baaI.
Idem ••••••••••••••••••••••••••••••• Otro ••••••• • J- Turma Bcnjumea ••••••••••••• Cubo '1 Pavoaade.
Madrid 20 Doviembre de 1919.
C¡,CUÚII". exaoo. Sr.; El Rey (q. D. g.') se ha
servido ap,obar las autoeizaciones concedidas por los
resp.eetivos Capitane6 generales y de que dieron cue'n-
ti oportun¡ a este Ministerio, para la asistencia al
ODDCI1l'SO híP.i<:o celebrado en Granada durante el mes
de juaio último, de los dfidalesoomp~rendidos en la
relación que a álutinuadón se inserta, que comienza
roo D. Enrique Sinchez~ y termina 000 dOn
PelIro Velasoo Martín, los que han conculTido con
los caballos que en dicha relación se eXp,'resa'D, de-
clarando roo d~ecbo a los beneficios que determina
el a,rticulo '17 del reglamento de ~2 de lebrero de
1905 (c. !J. núm. 33), a los oificiales qu~bayan asistidO
solamente al número de roocursos hip)oos que come>
máximo p,relija la real orden circular de 8 de abril de
1916 (C. L. núm'. 74), y no exceda (Iel que exwesa
la 50berana Iiis~sici6n de 30 de abril ~ '1908
(1:.. L. núm. 71).
De real orden lo digo a V. E. pjal'a su oooocimiento
y demás «-rectOS. Dios guarde a V. E. muchos a&l6.
Ma<hid. 20 .de' noviembre de 1919.
'rOVAR. ~
Se6or...
Caapos C1Ua NOMBRES CabdIoI
.
,
l!IcueJa de Equitación •.••.•••.••••.••• Tenieate •••• D. fari~ S4ncbez Ocafta .••••••••••• Ateueo.
Idema •••••••.••••••••.••••••••.••••• Otro ••••••• • J- banilJas Ptosper ............ Violeta y EDcoao.
Centro Eledrot&:aico •••••••••••••••• Profesor 1.o
E9uitación. ,. fruasco Jiméftez Ruiz ... .. ...... Oloroso.
4.· ret. Ari.a pesada •••••••••••••••• • Capítú •••.. • ~_ OODdlez Lonaoria Aspiroz •••• Hortcns.
4.. ideal ieL Ii¡aa •••.•••.••.•••••••• Teniente ..•• • UIUUldo Rojas feiaeusplu ..••.•.• Bonina.
IcIeID •••• ••• •••••• ••• •• . ••••••••• •• Otro •••.••• • ~l'Ie S1IÚeZ L6pa. •. •........... PeoriL
Re¡. Cazadora LasilaJlia ••••.••••. .• A1f&a •.••• ,. raDCisco Boad Huid ..•..•••••••• Undo.
Idcm id. Td1I6Il .••••.••.•.•••.••.••• CApitia ••••• ,. Pedro VdaIc:o MlrtfDez •••.•••••• .-. Mancbc¡o.
Madrid 20 de DOviabbre de 1919-
O de D e sa
TovAlt
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Cirtll/.. Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) se ha
servido ap,robar las autorizaciones CIOncedidas por 109
resPceetivOlS Capitanes generales y de que dieron cuen-
ta oportuna a este Ministerio, para la asistencia al
ooncurso hlPcico celebrado en Valladolid d'urante el
mes dt sep,tiembre último, de los oficiales compren-
didos en la relación que a continuaci6n se inserta.
que wincipia con D. Emilio López de Letona y ter-
mina con D. Lisardo Boado Gonzál~, los que han
ooncurrido con los caballos que en dicha relación se
exp.res.an, declarando con derecho a los ben~ñcÍQs que
determina el articulo 17 del reglamento de 22 de
febrero de 1905 (C. L. nlím..H), a los oficiales
que hayan asistido eolamente al número de OOIIcurm.
hip,icos que oomo mbimo prefija la real orden circular
de 8 de abril de 1916 (C. u. núm. 74), y no exceda
d'el que exp,'resa la soberana disposición de 30 de
abril die 1908 (e. u. núm. 71).
De real orden lo di,go a V. E. pjlfa su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe afios.
Madrid 20 de ooviembre de 1919.
TOV4Jl
Se6or..•
,
Ctlupos Clues NOMBRES &ballot
Disponible 1.- regi6n ................. Capiün .••.. D. Emilio l6pez de letona .•..••.••.. Ateneo.
Escuela de Equitación •. ' ..••.••..•..• Teniente •... • Eulogio Usatorre l.t:do .....••••.... Circasiano y Operable.
Idem••••.. : .•... , , .••••... " •••.... Otro •••..•• • ~~ Maria Cabanillas Prosper •••... Violeta y Encono.
Idem •................••••...•.... Otro •.•••.. • iceote Marquina Siguero........... Pardal.
Reg. lanceros del Pdncipe ..• " ••..•. Capitán: .•••• • Prancisco jaquotot Ram6n.•...••..• Demier y Puili.
Idem Caz. de' Villarrobledo ..•..•...•• Alférez .•.•. • luis Cabanas Vall~ .••••..•..••.•• Califa.
Centro Electrotécnico ................ Profesor 1.0
Equitad6n. • Pranclsc~ménez Ruiz ..•.....•••• Oloroso.
Supernumerario sin lueldo 2.& n&i6n••• Otro ....... • Antonio i\ero 2aena ••••.•••.••.• Trifinus 'J Hortenae.
Re¡. Diagonu de Santia¡o••.•••...••• Capitán ..... • Mauuel Mejfa de la Cuesta. . . • • ••• • ea1W'.
Idem .............................. Teniente •... • Ramón Mui\fz Balbuena•••.••..•••. frecuentado.
5.- Com.- de Intendencia••••.••...•••• Profuor 2.-
Equitación. · J- Llamls Már9uez .............. fe.
Reg. lanceros del Rey ................ A1f~ez ••.•. • Manuel Suirez VI¡U •.•..••••.••.•• Hilada y Slf6n.
Idem •••....••..•.••• ...... ,....... Otro •. .... • Valero Valderr4bano Samltler •....•• Enrolcado.
Idem id. de Borbón ••.•••••.•....•••• Otro •••••.. • Prandsco SUió Oalin •••••..•••••.. Deapti:l Amena.
Idem ..... s................... ~ ..... Otro ... oo. • Enrique Varela Cutro •.•••••••.•. Tompe .
Idem id. de Espai\a •••••••.•• •••..•• Ca8ltin ••••. • Dimato Sanz Martfn ••..•.•••••..• MoreteJ.¡ BUltel.
Idem ••••.••••••••.••••••.•••••••••• AUrez .... • ~oaqufn de Zulueta e lwl .•.••••.•• f'lco '1 beumx.
Idem Cazadores de Almanu •••.••.••• Otro ....... • lorendo Alonso Murp .••••.••••• BelmonteJ.. Sollador.
Idem ................................ Teniente •••• • Jullán Troncoso Sagredo ..•.••...•• B~do y ristu.
Idem lanceros de farneaio .••..••••.•. Capltin •..• • Arturo Llarch Cutreuna .•....•..• MI oma '1 Preaador.
Idem ••••.••••.•••.••...•....••.• " Teniente •••• ·r María Balmar{ Dlaz ........... Talamlta 'J Amaunta.
Idem Cazadores de Albuerl •••.••.•.• AIf~ez •••.. • uUo Ootu41ez Guzmán •..••••••••• facturado y Tra¡azón.
Idem id. de Galida •••.••••.••••••.•• Caplt1n .••.. • 'sardo BOldo Oonz4lez •.••.••••.• Garrotín.
Madrid 20 de noviembre de 1919. TOVAR
-
CircllÚlr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ,se ha
servido apfOOar las a utof'izadones COi1cedidas por los
resp.eetivos Capitanes generales y de que dieron cuen-
't;a oWrt'una a e5te,Ministerio, para asistencia al con-.
curso híP;ico celebrado en C6rdoba durante .el mes
de mayo último, de los oficiales comp;rendidos en la
reladón que ,a oontinuaci6n se inserta, que p'rincipia
roo D. Francisco Jaquetot Ramón y tennÍJla eoa don
Francisco Jiménez Alfaro, los que han concurrido ron
los caballos que en dicha relaci6n se exp!e5an, de-
clarando ron derecho a los beneficios que det~rmina
el articulo 17 del reglamentó de 22 de (~brero de
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1905 (C. L núm. 33), a los oficiale{l que hayan
asistido solamente al número de COI101rsos híPcicos que
como máximo wefija la real orden circular de 8 de
abril de 1916 (C. D. núm. 74), y no exceda del que
exP!~ la soberana disposición de 30 de abril de
1908 (C. L. núm. 71).
De real ocden lo digo a V. E. Piara su oonocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos a005.
Madrid 20 de noviembre de 1919.
Tova
$e6or•••
22 de noviembre de 191. D. O. nl1m.263
._.._------ ,------------------------------
Cuerpo. Cluea NOMBRES Cro1l&1101
. .
ReRimiento Lanceros de Sagunto ..•.•• Capitcin .•... D. Francisco Jaquetot Ramón •••......• Pernier y Piuli.
Idem .. ""'" ...•.......•........ Otro .••..•.. • Francisco León López ......•...•• Taranbana.
Idem Dragones de Santiago .....•..••. Otro ........ • Arturo Aparicio Aizpurua .•.•••..•• Avalo y Lua.
Idem Lanceros de España ............. Otro........ • Dániaso Sanz Martín. . . • . • . .. . . .• . Bustes y Alesano.
Regimiento Lanceros de Borbó;¡ ....... Teniente .•.. t Manuel Arias Berges .••.....•..•.. femporal y Jespego.
Idem id. de la Rdna ......•.......... Comandante. • Eugenio Rodríguez Solano .•..••..• Vagido y Veletero.
Idem Húsares de la Princesa .......... Otro., .•.... • Ramón AguiJar Ochoa •........•... DinAstico y Algabeño.
Mem Inf. ro de Saboya....... lO lO. lO Prof. 3.° equit. • Sixto Cantabrana Ruiz .........•... Tilerio. •
Escolta Real. ..•...........•.....•..• Alférez •.•.. • Jesé A,cos Cuadra ...•••..•..'. Chacón.
Escuela de Equitación ................ Teniente •.•• • t.ulOVo Usatorre Ledo .......•.•.. Encono y Operable.
ldem •.••••..•••.••••.••••.•..••.•. Capitcin ..••. • José alles Ortega................. Circa~iilno.
Idem ................................ Teniente .•.• • Francisco jiménc:z Alfara ..•••..•.. Tiburón.
Madrid 20 de noviembre de 1919.
CRIA cABALLAR
Exano. Sr.: En vista del escrito que en 3 del
.actual remitió a este Ministerio¡ el coronel del
primer Establecimiento, de remonta, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Intervención civil de Guerra y Marina y del Protec-
'tOrado en Marruecos y como caso comprendido en el
número 1 del artículo 56 de la vigente ley de Ad-
ministración y Contabilidad de la Hacienda pública,
se ha servido autorizar al primer Establecimiento de
remonta para que por gestión directa adquiera los
14-795 kilogramos de trigo que necesita p,ara siem-
bras, siendo cargo el imp.orte de 7.841,35 pesetas,
.a los fondos del cap,ítulo noveno, artículo único, sec-
.ción cuarta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. p,ara' su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.. muchos a1lOs.
Madrid :30 de noviembre de 1919.
TovAIl
5e't\or Cap.it-'n general de la primera región. ,
Setiores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de ~uerra y Marina y .el Protectorado en
Marruecos~
• DISPOSICIONES
... Subsecr'et.ía y Se«lones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
seccJ6D de IDlllllterla
DESTINOS
Circula,. De orden del Excmo. Señor Ministro dt la OUt-
Tri, ti soldado egrelZlldo a la Sección de rxperíencias de la
Escuela Cent,al de Tiro, Benjamín Navarro Compañy, pasari
.a continuar su~ servicios al regimieQto de Infanterfa Luchana
número 28, al que pertenece, y el de igual clase Manuel Ro-
mo, dd de Ver~ra núm. ~7, pasará en concepto de a¡zregado
a dicha Comisión de experiencias de la Escuela Central de
Tiro. '
Madrid 19 de Iloviembre de 1919.
I!I Jefe de la Secc:IR,
Al/rtdo Martlntz
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'fOVAIl
Sectl6D de taballel1a
DESTINOS
Ci"U/Pr. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se ha servido disp,oncr que los soldados Antonio Ca-
rrero Rosell y Vicente Fernández Romero, de la
Escuela Superior de Guerra y cuarta Sección de la
Escuela Central de Tiro, pasen destinados, respec-
tivamente, a la cuarta Sección de la Escuela Central
de Tiro y Escuela SUp'crior de Guerra, verificándose
la correspondiente alta y baja en la próxima revista
de comisario. .
Dios guarde a V... muclws aftoso Ma<Vid '9 de
noviembre de '9'9.
I!I Jefe de l. Stccl6a.
joaquln Azulm.
Se&M'. '••
Excmos. Setlores Cap,itán general de la primera re-
gión e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.,
CircuJ.ar. Anunciada una vacante de forjador en el
primer Depósito de sementales, por circular de esta
Sección de 3 de julio último (D. O. núm. 155), Y no
existiendo voluntarios p.ara cubtirla, el Excmo. Señor
Ministro de la Guerra se ha servido diSpiOner que por
el regimiento Lanceros de Villaviciosa, 6.11 de Cabal-
Hería, se nombre uno de la referida clase con, destino
al Dep.ósito de sementales de la segundli zona' pe-
cuaria, verificándose la correspondiente alta y baja
en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos afíOS. Madrid 18 ~
noviembre de 1919.
1:1 ¡.r. cl.1la 8eoclI6D,
/oaqain Aguirre.
Seiior•••
Exanos. SefIores Capitán.' general de llll segunda
región. e Interventor civil de Guerra y Marina, Y~l
Protectorado en Marruecos.
MADRID.-TALLD&S DUo DaP6al'l'o De U ~
